

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????? ? ? ? ??? ? ??? ????????????????????????????
図 9　難波孫次郎作「円盤投」
　　  昭和 32年
　　  （『日展史』20より転載）
図 8　難波孫次郎作「鉄槌投」














































































































































































































































































　　　 総高 44.5 cm（含台座・光背）
　　　 像高 33.0 cm
図 15　「釈迦如来坐像」
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